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KAROLINŠKA »EVROPA«?
Prispevek k zgodovini evropske ideje
T om a ž  M astnak
D anašnje »združevanje Evrope« je , poleg vsega drugega, tudi veliko ideološ­
ko p o d je le .  Del ideološkega posla, ki se odvija p red  našimi očmi, pa ga pogo­
sto ne  vidim o, j e  obdelava zgodovine. P rim erno  obdelana zgodovina je  na­
m reč del tistega veziva, ki naj bi pom agalo sodobno »združeno Evropo« drža­
ti skupaj. E na p la t p rik ra jan ja  zgodovine političnem u projektu, ki se m u reče 
evropsko združevanje, je  brisanje zgodovinskega spom ina: ta projekt naj bi 
bil nekaj povsem  novega.1 D ruga p lat je  ukorenin jan je »Evrope« čim dlje v 
pretek losti. Tisto, n a  kar sm o navajeni spon tano  pomisliti, ko slišimo besedo 
Evropa, naj bi bilo m alone večno, saj naj bi prihajalo k nam  že iz p redzgodo­
vine.2 Kar p resk ro m n o  bi torej lahko bilo širiti p repričanje, d a je  naša »Evro­
pa« zrasla iz an tičn e  Grčije, ozirom a d a je  bila stara Grčija zibelka nekakšnega 
»evropskega duha«. Manj am biciozen, nikakor pa ne nepom em ben , m ed to­
vrstnim i ideološkim i konstruk ti j e  tisti, ki postavlja za p red h o d n ik a  današnje 
»združene Evrope« karolinško cesarstvo. T em u je  posvečen ta prispevek.
V strokovni lite ra tu ri in po litičn ih  razpravah naletim o na m nenja, d a je  
ne le obstajala »karolinška Evropa«, marveč tudi, d a je  b ila ta dom nevna »ka­
ro linška Evropa« nič m anj ko t »prva Evropa«. Karolingi naj bi bili u tem eljite­
lji »Evrope«, družina , ki j e  skovala Evropo.3 Pod vodstvom Karla Velikega, 
pravijo, j e  b ila »na Z ahodu prižgana evropska ideja«.4 Združevanje Evrope v
1 Cf. Tom až Mastnak, Evropa: med evolucijo in evtanazijo (Ljubljana: Studia humanitatis,
1998), 14.
2Jacques Le Goff, urednikov predgovor k zbirki »Oblikovanje Evrope« (Oxford: Black- 
well; Pariz: Seuil; M ünchen: Beck; Bari: Laterza; Barcelona: Crxtica).
3 Cf. C. Delisle Burns, The First Europe: A Study of the Establishment of Medieval Christendom, 
A. D. 400-800 (London: George Allen & Unwin, 1947); Pierre Riché, The Carolingians: A 
Family Who Forged Europe, prev. M. I. Allen (Univ. of Pennsylvania Press: Philadelphia, 1993).
4 Gerd Tellenbach, »Von der T radition  des fränkischen Reiches in der deutschen und 
französischen Geschichte des H ohen  Mittelalters«, v Der Vertrag von Verdun 843: Neun 
Aufsätze zur Begründung der europäischen Völker- und Staatenwelt, ur. Th. Mayer (Leipzig: 
Koehler & Amelang, 1943), 181.
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našem času sprem ljajo m nenja, d a je  bila politika Karla V elikega »koren ideje 
evropske skupnosti«.5 Njegova cesarska k ro n a  naj bi sim bolizirala »evropsko 
enotnost« ,6 njegovo okronanje za cesarja n a  božični dan  le ta  800 p a  naj bi 
bilo »rojstni dan gospe ‘Evrope’«.7 Koga bi p resenetilo , d a  ded ič  svetega rim ­
skega cesarstva in po lastnem  p rep ričan ju  velik Evropejec vidi v karo linškem  
cesarstvu »združeno Evropo izpred tisoč let«? Karel Veliki j e  zanj »Evropejec 
v najresničnejšem  pom enu  besede«, čigar delovanje je  im elo  za cilj »ustvari­
tev Evrope«. Frankovski kralj in  cesar se kaže k o t »vzor« evropskega združeva­
nja in ko t lik, ki »integrira« »našo skupno  zgodovino«.8 Evropska ekonom ska 
skupnost -  eno tno  evropsko tržišče, vzpostavljeno v 50. le tih  p re jšn jega sto let­
ja  -  se je  v resnici bolj ali manj u jem ala z ozemlji, ki so bila p o d  karolinško 
oblastjo, m eje nekdanjega cesarstva pa  so dejansko več kot en k ra t do ločale  
evropsko geopolitiko, ne  nazadnje v naših časih.
P riljubljenost karolinškega cesarstva ko t p red h o d n ik a  in o b en em  vzora 
današnjega »združevanja Evrope« je  velika. V endar n iti m nen ja , kakršna sem  
citiral, niti m ožno prepoznavanje obrisov karo linškega cesarstva v naši sodob­
ni evropski povezovalni politiki ne  dovoljujejo brez zadržkov sklepati n a  d e­
janski obstoj »evropske ideje« ali »združene Evrope« v zgodnjem  sredn jem  
veku. Takšna m nenja seveda vsaj nekaj povejo o dan d an ašn jem  »združevanju 
Evrope«, o karolinškem  cesarstvu pa  kaj m alo re levantnega. T o cesarstvo je  
bilo predevropsko. Evropa, odkar s e je  oblikovala k o t po litična skupnost (to ­
rej kot en tite ta , na  katero mislimo, ko govorim o o »Evropi«), pa j e  pokaro- 
linška. K oje nastajala, se tisti, ki so jo  oblikovali, n iso sklicevali n a  K arolinge.” 
Dejstvo pa  je ,  d a je  beseda Evropa veliko starejša od  politične skupnosti, ki jo  
poznam o p od  tem  im enom . In  dejstvo je  tudi, d a  so to besedo  v času karo linš­
kega cesarstva n a  latinskem  zahodu uporablja li pogosteje, ko t poprej (in tud i 
pogosteje, kot v nekaj stoletjih, ki so sledila zatonu  zah o d n eg a  cesarstva). Se 
več, prav v karolinškem  cesarstvu naj bi beseda Evropa prvič p rid o b ila  politič­
ne konotacije ali celo postala po litični pojem . T akšno m nen je  je  p riso tno  
zlasti v nem škem  zgodovinopisju, o d k ar s e je  m ed  o b em a tako im enovanim a 
svetovnima vojnam a začelo zanim ati za »idejo Evrope«,10 v en d ar ni sp lošno
5 G ünther Gehl in Mathilde Reichertz, »Vorwort«, v Die Karolinger als Stammväter Euro­
pas, ur. G. Gehl in M. Reichertz (Weimar: Rita Dadder, 1995), 9.
6J. Fleckstein, cit. ibid.
7 Paul Koschaker, Europa und das römische Recht (M ünchen: Biederstem , 1947), 6.
8 Otto Habsburg, Idee Europa: Angebot der Freiheit (M ünchen in Dunaj: H erlod, 1976), 
19-22.
,J Gl. Mastnak, Evropa, 3. pogl.
10 Cf. M arian Henryk Serejski, Idea jednošci karolinskej: Studium nad genezq wspölnoty euro- 
pejskiej w srednowieczu, Rozpravy historyczne towarzystwa naukowego warszawskiego 12 
(1937), fase. 3, 89, 91; Edm und E. Stengel, »Kaisertitel und  Suveränitätsidee: S tudien zur
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sprejeto . »Zavest o Evropi«, b rez  katere »Evropa« ne m ore delovati ko t politi­
čen  pojem , se j e  m ed  zahodn im i ljudstvi pojavila šele, ko sta karolinško in 
tudi o tonsko cesarstvo že dolgo bili preteklost.11 V karolinškem  obdobju »Evro­
pa« še n ikakor ni bila »običajen pojem «.12 »Na začetku naše zgodovine,«je na 
sim poziju, posvečenem  preizpraševanju enačbe m ed »rojstvom Evrope« in 
karolinško Evropo, a rg u m n en tira l ug leden nem ški medievalist, »stoji [...] ‘za­
h o d n o ’ cesarstvo, ne  pa ‘evropsko’, četudi so Karla Velikega v njegovem  času 
opevali k o t Europae ... apex, pater Europae ali Europae veneranda pharus«. O po­
zoril je ,  d a  im a v nem škem  jeziku  beseda »Evropa« značilen odtenek, ki »pri 
m nogih  sproži zadržek p re d  tem , da  bi jo  uporabljalli že za karolinški čas.«13
S prikazom  u p o rab e  besede Evropa v karolinškem  obdobju  želim poka­
zati, kako u tem eljen e  ali neu tem eljene  so trditve, d a je  tak ra t beseda Evropa 
delovala k o t po litičn i pojem , ali d a je  kar obstajala »Evropa«.
1. Karolingi: od »kraljestva Evrope« do »ljudstev in plemen Evrope«
U p o rab a  besede Evropa za označevanje dežel pod karolinško vladavino 
je  bila povezana z ozem eljsko širitvijo frankovskega kraljestva. Po zm agah nad  
L om bard i, Sasi, Frizijci, Bavarci, V endi in Avari je  oblast Karla Velikega segala 
od  F rancie, o sredn jega frankovskega ozemlja, p ro ti severu do  Labe, na  vzhod 
do  O grske te r n a ju g  do Istre in Dalmacije. V 60. letih 8. stol. naj bi se pojavila
V orgeschichte des m odernen  Staatsbegriffs«, Deutsches Archiv fü r  Geschichte des Mittelalters
3 (1939), št. 1, 25; Franz Dölger, »Europas Gestaltung im Spiegel der fränkisch-byzanti­
nischen A useinandersetzung des 9. Jahrhunderts«, v Der Vertrag von Verdun, 203; Jürgen 
Fischer, Oriens -  Occidens -Europa: Begriff und Gedanke »Europa« in der späten Antike und im 
frühen Mittelalter (W iesbaden: Franz Steiner, 1957 [v nadaljevanju: Fischer]); Heinz Goll- 
witzer, Europabild und Europagedanke: Beiträge zur deutschen Geistesgeschichte des 18. und 19. 
fahrhunderts, 2. izd (M ünchen: Beck, 1964), 27-28; Herfried Münkler, »Europa als poli­
tische Idee: Ideengeschichtliche Facetten des Europabegriffs und deren  aktuelle Bedeu­
tung«, Leviathan 19 (1991), št. 4, 530; H einrich Fichtenau, The CarolingianEmpire, prev. P. 
M unz (Toronto: Univ. of T oronto  Press v sodelovanju z Medieval Academy of America, 
1978), 64; Francis Oakley, The Crucial Centuries: The Mediaeval Experience (London: T erra 
Nova, 1979), 29.
11 Raffaello M orghen, Medioevo cristiano (Bari: Laterza, 1987), 328 op. 5. Avtor postavlja 
vznik te »conscienza dell’Europa« v 12. stol. kot »klasično stoletje križarskih vojn« (ibid., 
81), kar pa je  tudi za kaki dve stoletji preuranjeno.
12 Klaus H erbers, Leo TV. und das Papsttum in der Mitte des 9. fahrhunderts: Möglichkeiten 
und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolingerzeit, Päpste und  Papsttum 27 (Stutt­
gart: A nton H iersem ann, 1996), 307.
13 H orst Fuhrm ann, »Das Papsttum  und  das kirchliche Leben im Frankreich«, v Nascita 
delVEuropa ed Europa carolingia: u n ’equazione da verificare, Settimane di studio del Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo 27 (Spoleto: Presso la sede del Centro, 1981), 419-20.
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zamisel, d a je  »Evropa« beseda, s k a te ro je  m ogoče zajeti vsa ta raznolika p o d ­
ložna ljudstva in dežele.14 Življenje sv. Lamberta, nap isano  v 8. stol., j e  že n a  
m ajordom a Pipina II. gledalo kot n a  vladarja, k ije  vladal »nad  večino dežel in  
mest, ki ležijo v Evropi \Eoruppe\«.Vj Km alu po  uspešnem  vojaškem  p o h o d u  
proti L om bardom  je  Cathwulf slavil Karla V elikega ko t m oža, ki ga je  Bog 
povzdignil za vladarja »kraljestva Evrope«, regnurn Europae.H' T o d a  kaj j e  bilo  
to »kraljestvo Evrope«?
Kot kralj po m ilosti božjije Karel Veliki vladal n ad  »vesoljno cerkvijo«, se 
pravi n ad  en titeto , k ije  predstavljala najširšo d ru žb en o  sku p n o st vseh vern ih , 
nad  eno tn im  m ističnim  telesom, k i je  obsegalo tako kleriške ko t laiške d ru ž­
bene redove, tako cesarstvo kot vidno cerkev, časno in  duho v n o  ob last.17 Ker 
je  Karel Veliki tako vladal nad  »kraljestvom svete cerkve«,18 je  bilo  njegovo 
»kraljestvo Evrope« izrazito versko obarvano. Zato je  videti u tem eljen  sklep, 
d a je  bila »Evropa« pravzaprav »kraljestvo cerkve«, d a j e  bilo  telo, ki so ga 
im enovali Evropa, »politično telo, ki g a je  k o t cem en t vezala krščanska vera, 
kakor jo  je  razlagala rim ska cerkev«, in da sta bili Europa in ecclesia, »Evropa« 
in cerkev, dejansko iden tičn i.111 A nsgar iz B rem na ( f  865) j e  v resnici zapisal, 
d a je  Karel Veliki kot cesar vladal n ad  katoliško cerkvijo, k ije  obstajala v Evro­
pi.20 T udi A rdo, ustanovitelj anianskega sam ostana, je  v Življenju Benedikta leta 
821 pisal, d a je  bil Karlov sin, najslavnejši Ludvik Pobožni, po  m ilosti božje 
previdnosti svetli cesar »cele cerkve Evrope v n jenem  zatonu«.21 O  verski na­
ravi »kraljestva Evrope« (in o ekleziastičnem  razsežju imperia K arla V elikega) 
n i dvoma. Vprašanje p a je , koliko lahko v zvezi z njim  govorim o o politiki, ne
14 Cf. Eugen Rosenstock, v Rosenstock in Joseph Wittig, Das Alter der Kirche: Kapitel und  
Akten, zv. 1 (Berlin: Lam bert Schneider, 192V [v nadaljevanju: Rosenst.]), 514.
15 Vita Landiberti episcopi traiectensis velustissima 7 (MGH SS rer. Merov. 6, 361). O Vita cf. 
Wilhelm W attenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehn­
ten Jahrhunderts, 2 zv. (Berlin: Wilhelm H ertz, 1893-94 [v nadaljevanju: W att.]), I, 264 .
10 Cathwulf Karlu I., kralju Frankov, c. 775 (MGH Epp. 4, 503). Cf. Rosenst., 514; Wal­
ter U llm ann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages: A study in the ideological 
relation o f clerical to lay power, 3. izd. (London: M ethuen, 1970), 106; Fischer, 79.
17 Gl. Cone, parisiense V7I,ii-iii (MGH Concilia 2.2, 610). Cf. Tom až Mastnak, Kristjanstvo 
in muslimani (Ljubljana: ZPS, 1996), 88 sq. Poleg literature, citirane 1. c., gl. Alain Du- 
breucq, uvod v Jonas iz Orleansa, Le métier de roi/De institutione regia, ur. A. D ubreucq, 
Sources chrétiens 407 (Paris: CERF, 1995), 65, 74.
18 Libri CaroliniVraei. (ur. H. Bastgen, MGH Concilia 2, Suppl., 3).
19 Ullm ann, The Growth, 106. Že prej je  tak pogled zagovarjal F. Kampers, »Rex et Sacer- 
dos«, Historisches Jahrbuch 45 (1925), cit. v Serejski, Ideajednošci, 86; Serejski sam, ibid., 97, 
je  ugotavljal povezavo m ed »Evropo« in cerkvijo.
20 Vita S. Willehadi 5 (MGH SS 2, 381); cf. Rosenst., 515; Max Manitius, Geschichte der 
lateinischen Literatur des Mittelalters, 3. zv. (M ünchen: Beck, 1973-76 [v nadaljevanju: Ma- 
n it.]), I, 705.
21 Vita Benedcti Abbatis Anianensis etIndensis 29 (MGH SS 15, 211). Watt., I, 210.
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da bi zagrešili anah ron izem . D rugo vprašanje, ki se g a je  treb a  dotakniti, je  
zem ljepisno: k atera  o zem lja je  zajem alo »kraljestvo Evrope«, se pravi, kakšen 
je  bil geografski obseg tistega, čem ur se je  pod  Karolingi nekaterim  zdelo 
p rim ern o  reči »Evropa«?
A lkuin, učen i N orthum brijec  na  cesarskem dvoru, je  v enem  svojih pisem  
govoril o tem , kako je  Bog svoji sveti cerkvi naklonil milost, tako da  lahko 
»uživa m ir in  n ap red u je  in  raste v deželah Evrope [in partibus Europae].« Na­
slovniku pism a j  e po tem  opisal ta nenavadni dinam ični m ir, nič kaj podoben  
avguštinovski tranquillitas ordinis: »Zakaj stari Sasi in vsa frizijska ljudstva so 
bila po  zaslugi prizadevanj kralja Karla, ki roti ene z nagradam i in druge z 
grožnjam i, sp reo b rn jen a  v Kristusovo vero. Lansko le to je  ta isti kralj napadel 
Slovane, ki jim  pravim o V endi, in  j ih  spravil pod  svojo oblast. Pred dvema 
le tom a so Grki z m orja  vdrli v Italijo, toda kraljevi poveljniki so jih  porazili in 
Grki so zbežali n a  svoje ladje. [...] Podobno so Avari, k ijih  im enujem o H uni, 
p ro d rli v Italijo, ko pa  s o j ih  kristjani porazili, so se v sram oti vrnili domov. 
Prišli so tud i do  Bavarske, a krščanska vojska jih  je  prem agala in razkropila. 
Poveljniki in vazali tega istega najbolj krščanskega kralja so tudi iztrgali Sara­
cen o m  velik del Španije, obaln i pas, dolg kakih tristo milj. A gorje, ti prekleti 
Saraceni, im enovani tudi A gareni, so gospodarji vse Afrike in večine Azije!«22 
Ko je  A lkuin pisal o m iru  božje cerkve in partibus Europae, je  torej opisoval 
bojišča in osvajanja. M orda p a je ,  k o je  govoril o m iru, ho tel sam o reči, da so 
se nap ad i Gotov in H unov, ki so bili z ognjem  in m ečem  opustošili »skoraj 
celo Evropo«, končali.23 Kakor koli že, govoril je  o nasilnem  pokristjanjeva­
nju. »Kraljestvo Evrope«, tista »Evropa« svete cerkve, k ije  zdaj uživala m ir, so 
bila ozem lja, ki j ih  j e  obvladoval Karel Veliki. »Evropa« j e  bila, k o tje  Alkuin 
povedal ob  neki d rug i priložnosti, tisti del sveta, ki g a je  označevala (prava) 
vera.24 Kot takšna je  bila ločena od  Afrike in Azije, ki sta bili v rokah Sarace­
nov, in tud i od  grškega rim skega cesarstva. V endar je  bil ta zem ljepisni pojem  
Evrope, k ije  v času Karla V elikega prevladoval -  po m nenju  nekaterih  zgodo­
vinarjev o  kakšni d rug i razen zem ljepisni rabi »Evrope« v tistem  obdobju  niti
22 Alkuin Colcuju, A. D. 790 (MHG Epp. 4, 32).
23 Alcuin škofu H igbaldu, po 8.ju n iju  793 (MGH Epp. 4, 5 7 ).Tudi VitaSeruatiivelpotius 
Aravatii episcopi Tungrensis iz 8. stol. je  poročala, kako so H uni »universae civetatis Eorupe 
et castella igni crem enda exuren tur, e t cuncta sanctuaria erunt combuste« etc. Vita I  
(MGH SS rer. Merov. 3, 88). O tej Vita gl. Wilhelm W attenbach in Wilhelm Levison, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Vorzeit und Karolinger, zv. 2-6, revidiral H. Löwe 
(Weimar: H erm ann Böhlaus Nachfolger, 1952-90), 122.
24 »Totus orbis in tres dividitur partes, Europam, Africam et Indiam, in quibus partibus 
tribus modis colendus est Deus: fide, spe et caritate.« Alkuin Gallicellulu, c. 793-796 (MGH 
Epp. 4, 123). Cf. Fischer, 80.
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ni m ogoče govoriti25 -  vse prej kot natan čen . Kje so zem ljepisne m eje Evrope, 
se še danes ne ve. Nejasna je  zlasti vzhodna m eja. V karo linškem  času so bile 
take tud i m eje na  drug ih  straneh neba, in  ja sn o  je  le to, d a  se tud i tiste ja sn e j­
še niso prekrivale z m ejam i današnje Evrope, o katerih  s e je  m ogoče sporazu­
meti.
Ločitve ozirom a delitve, o katerih  je  govoril A lkuin, ali j ih  vsaj nakazal, 
niso bile le zemljepisne. S lo je  za ločnice m ed  cesarstvi, ki so b ila  u tem eljen a  
v veri in  versko določena.26 Razločevanje od  bizan tinskega »rim skega cesars­
tva« je  bilo ključnega pom ena za karolinško, kajti njegovi pravni tem elji so 
bili h u d o  majavi. O kronanje Karla Velikega za cesarja je  g robo  poseglo  v p ra ­
vice basileusa, konstantinopelskega »cesarja Rimljanov«, in  Karel Veliki j e  bil, 
kot je  videti, dovolj tenkočuten , da tega naslova ni n ik d a r u p o rab il zase.27 
U poraba besede Evropa za označevanje geografskega obsega oblasti Karla Ve­
likega naj bi ponud ila  izhod iz zagate: zahodn i cesar ni več vladal n ad  »rim ­
skim svetom«, orbis Romanus, temveč n ad  orbis Europe.2* T o je  zgodovinarska 
konstrukcija. Tako im enovani »Saški pesnik«, k i j e  pisal okrog  leta  888, je
25 Cf. Federico Chabod, Storia delVidea d ’Emopa, ur. E. Sestan in A. Saitta, 10. izd. (Bari: 
Laterza, 1991), 29. V podporo Chabodovi tezi cf. (poleg relevantnih referenc drugje v 
tem prispevku) naslednje vire iz 8.-10. stol.: škof Aribo (Arbeo) iz Freisinga, Vita Hairn- 
hrammi episcopi 1,3 (Vitae snctorum Haimhrammi et Corbiniani, ur. B. Krusch, MGH SS rer. 
Germ. 13, 26-7, 30; napisano 784; cf. Watt., I, 123); Versus Strabi Walahfridi ... de rebus 
diversisVI: Ad Mautwinum episcopum [Augustodunensem], verz 12 (MGH Poet. 2, 355; Wa- 
lahfrid Strabo, opat v Reichenauu, 829 na cesarskem dvoru kot učitelj najmlajšega cesar­
jevega sina Karla; cf. Manit., I, 302-5); E rm enrich iz Ellwangerja G rim aldu, m ed 850-855 
(MGH Epp. 5, 536, 577 [verza 36-7]; cf. W att., I, 282-4); Aeneas Parisiensis episcopus de 
Graecorum heresibus etc., A. D. 868 (MGH Epp. 6, 172; cf. Manit., I, 412 sq.); Ex Adrevaldi 
Floriacensis Miraculis S. Benedicti (MGH SS 15, 478; c. 880; cf. Watt., I, 417); Annales Hildes- 
heimenses a.862 (ur. G. Waitz, MGH SS rer. Germ. 8, 18); Regino iz Prüm a, Chronicon [cum 
continuatione Treverensi] (ur. F. Kurze, MGH SS rer. Germ. 50, 132; začetek 10. stol.; cf. 
Watt., I, 260); Codicis bemensis CCCLVIIIsylloga, verza 34-5 (MGH Poetae 4.1, 260; 9. stol.); 
Radbod, škof v U trechtu, Carmina: In translatione sancti Martini sequentia 3“ (MGH Poetae
4.1, 165b; napisano m ed 899-907; cf. Manit., I, 603); Eugenius Vulgaris Sylloga XVI11,4; 
XXXIV (MGH Poetae 4.1, 425, 437; začetek 10. stol.; cf. Manit., I, 433 sq.); Vita Athanasii 
episcopi Neapolitani 1 (MGH SS rer. Lang., 439; verjetno 10. stol.); Ex Vita S. Deicoli (MGH 
SS 15, 675, 680; po letu 960; cf. Watt., I, 116 op. 2), kjer je  govor o »prebivalcih Evrope«. 
Tudi za Bizantince je  bila »Evropa« v tistem obdobju  »zgolj zemljepisni in upravno-teh- 
nični pojem«. Dölger, »Europas Gestaltung«, 203. Vobče gl. C. Raymond Beazley, The 
Dawn of Modem Geography, 3 zv. (New York: Peter Smith, 1949), I.
211 Gl. Garth Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Anti­
quity (Princeton, N .J.: Princeton Univ. Press, 1993).
27 Percy Ernst Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio: Studien zur Geschichte des römischen 
Emeuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit (Leipzig in 
Berlin: B. G. Teubner, 1929), I, 12-3; U llm ann, The Growth, 103.
28 Rosenst., 516.
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p o n u d il d ru g ačn o  razlago, zakaj naj bi bila »Evropa« prim ernejša oznaka za 
cesarstvo Karla Velikega, k o t »Rim«. M edtem  ko so Rimljani p od  svojimi šte­
vilnim i vodji in  v do lg ih  le tih  le s težavo podredili ljudstva Italije, j ih  je  Karel 
sam  vse spravil podse v zelo kratkem  času in jim  vladal kot vrhovni gospod. In 
»dodaj k tem u  še številna ljudstva Evrope, ki j ih  je  prem agal, za im ena katerih  
R im ljani še vedeli niso«!29 Takšne razlage, najsi so jih  iznašli literati karolinš­
kega sveta ali skovali zgodovinarji, im ajo vsaj eno  pomanjkljivost: Karel Veliki 
sam  n ik d ar ni u p o rab il besede Evropa, k o je  ho tel označiti svoj imperium. To 
besedo  naj bi bil sam o »toleriral«. »Evrope«, ki so jo  sicer uporabljali le tu in 
tam , ni m ogoče najti v n o b en em  u rad n em  dokum entu  iz časa Karla Velike­
ga.30 V najboljšem  p rim eru  je  bila ta beseda n eu rad n o  im e za karolinško krš­
čansko cesarstvo v njegovem  zen itu .31 In še tedaj je  bila le eno  od  im en za 
en tite to , ki j i  j e  ta cesar vladal.32 Zato bi bilo težko dokazati, d a je  v karolinš­
kem  času beseda Evropa začela izražati »samozavedanje latinsko-germ anske- 
ga sveta«,33 in pokazati bi veljalo vsaj nekaj zadržanosti do  teze, d a je  v tistem 
obd o b ju  »Evropa« začela nastopati kot »političen pojem«.
V endar pa  je  ta beseda takrat že vsebovala čustvene tone. Če bi ne bilo 
tako, bi dvorni pesniki, kakršen je  bil A ngilbert, ne opevali Karla Velikega kot 
»častitljivega vrha Evrope« (ali ko t »krone« Evrope«),34 ko t »častitljivega sve­
tiln ika Evrope« ali k o t »kralja, oče ta  Evrope«.35 Tem a pesnitve, v kateri najde­
m o citirane izraze, spisane n a  frankovskem  dvoru v času, k o je  papež Leon III. 
iskal zaščito p ri Karlu Velikem , je  bila eno tnost cesarja in papeža kot dveh 
glav (krščanskega) sveta. Karla Velikega je  pesnik hvalil n a  dolgo in  široko, 
v en d ar je  oh ran il predstavo o papeževem  prvenstvu.30 Poleg tega tak façon de 
parler m  bil specifičen za frankovski dvor. V opom bi k O engusovi m artirologi- 
ji ,  den im o , je  bil sv. B enedik t im enovan za »najvišjega o p a ta  m enihov Evro-
K a r o l in š k a  » E v r o pa ?«
20 Poeta Saxo, Annalium de gestis Caroli Magni imperatoris V, verzi 651-2 (MGH Poetae
4.1, 70). Cf. Rosenst., 515. O »Poeta Saxo« gl. Manit., I, 583-4; F. J. E. Raby, A History of 
Secular Latin Poetry in the Middle Ages, 2 zv. (Oxford: C larendon Press, 1934), I, 260.
30 Pojavila se je  dvakrat v ponaredkih  iz 12. stol., ki so se nanašali na karolinško obdob­
je . Gl. MGH Dipl. Karol. 1, št. 315, str. 475; št. 317, str. 479; cf. op. k št. 227, str. 307.
31 Fischer, 77-8, 82.
32 Gl. U llm ann, The Growth, 105.
33 Giovanni Tabacco, »I processi di formazione dell’Europa carolingia«, v Nascita dell'Eu- 
ropa ed Europa carolingia, 20.
34 Apex lahko pom eni diadem . Fischer, 143 op. 15.
35 A ngilbert, Karolus Magnus et Leo Papa, verzi 93, 169, 504 (MGH Poetae 1, 368, 370, 
379). O »Europae veneranda pharus« gl. Rosenst., 515-6; Fischer, 81. Raby, History, I, 
201, opozarja, da Angilbertovo avtorstvo citirane pesnitve ni dokazano.
36 Gl. Carl E rdm ann, Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittelalters, ur. F. Baeth- 
gen (Berlin: Akademie Verlag, 1951), 21-2.
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pe«, za »prvo glavo m enihov Evrope«.37 Brez čustvenega nabo ja  bi beseda 
Evropa, m nogo pozneje, ne  m ogla postati po litičen  pojem . V endar zgolj čus­
tvene konotacije kake besede še n e  napravijo  za pojem  ali kar po litičn i po ­
jem . Kolikor so čustveni prizvoki besede Evropa presegali golo geografijo , je  
bila »Evropa« p od  Karolingi predvsem  »panegiriški topos, k u ltu rn i em blem «. 
M edtem  k o je  tisti, ki so imeli m oč in  oblast, n iso uporablja li, so jo  toliko raje 
imeli njihovi sikofanti. Ti so z njo opletali precej svobodno in  se pri tem  veli­
ko ponavljali, ko so se prilizovali vélikim in j ih  hvalili.38
Pod vladavino sinov Karla Velikega, k o je  cesarstvo začelo razpadati (Ardo, 
kot sm o videli, j e  dojel dogajanje po sm rti velikega cesarja ko t »zaton cerk­
ve«),39 se je  tudi »kraljestvo Evrope« razvezalo v »evropska kraljestva« ozirom a 
v »kraljestva Evrope«. T eodu lf iz O rleansa, p ro m in en ten  in telek tualec  v »kro­
gu Karla Velikega«, je  pisal cesarju Ludviku P obožnem u takole: »Bog j e  tvo­
jim  zakonom  podred il evropska kraljestva, in Bog naj cel svet p o d red i tvojim 
zakonom .«40 To je  bila prva raba adjektiva evropski v sredn jem  veku, »Evro­
pa« p a  se je  pri tej inovaciji n a  en i strani razdrob ila  v kraljestva, n a  d ru g i p a  se 
je  po tencia lno  u topila v želeni cesarjevi oblasti nad  »celim  svetom «.41 Erm ol- 
dus Nigellus, pesniški dobrikavec iz časa Ludvika Pobožnega, je  opeval cesar­
ja  ko t boljšega, silnejšega in m odrejšega od  Salom ona, zakaj bib lični kralj je  
vladal sam o nad Izraelom , m edtem  k o je  pobožni Ludvik im el ob last »nad
37 The Martyrology of Oengus the Culdee, ur. W. Stokes, H enry Bradshaw Society 29 (Lon­
don: [Harrison and Sons], 1905), 100 (vpis za 21. m arec). »Evropo« j e  povezal s slavlje­
njem svojega junaka tudi Willibald v Vita S. Bonifatii Archiepiscopi VIII,23 (MGH SS 2, 
345), napisani pred letom  786: zaradi uspešne misijonarske dejavnosti je  slava sv. Bonifa­
cija odmevala »v večjem delu Evrope«. Cf. Watt., 1 ,135. Podobno H rabanus M aurus Lud­
viku Nemškemu, c. 842-846 (MGH Epp. 5, 472), o tem, kako se naslovnikov do b er glas 
širi po vseh provincah Germanije in Galije »in po skoraj vseh delih Evrope«.
38 Karl Leyser, »Concepts o f Europe in the Early and  High M iddle Ages«, v idem , 
Communications and Power in Medieval Europe: The Carolingian and Ottoman Centuries, ur. 
T. R euter (London in Rio G rande, O hio: T he H am bledon Press, 1994), 10; M anfred 
Fuhrm ann, Alexander von Roes: ein Wegbereiter des Europagedankens? (H eidelberg: W inter, 
1994), 24; Heinz Gollwitzer, »Zur W ortgeschichte und  S inndeu tung  von ‘E u ro p a ’«, 
Saeculum2 (1951), št. 1, 165.
“  Gl. op. 21.
4”T eodulf iz Orleansa, AdHluduicum valedictio, verza 5-6 (MGH Poetae 1 ,531). Nikolai 
A. A lexandrenko, The Poetry of Theodulf of Orleans: A Translation and Critical Study (Ann 
Arbor, Mich.: Univ. Microfilms, 1971), 19, dvomi vTeodulfovo avtorstvo. O T eodulfu  gl. 
Manit., I, 537 sq. Cf. Fischer, 83-4.
41 Teodulf jed  uporabil besedo Evropa tudi v Depugna avium  (= A d Modoinum episcopum) 
IV, verz 202 (MGH Poetae 1, 568). Romaiji v Rim so poročali o spopadu ptic »okoli lene 
Saone in hitre Rone«: »vse vrste letečih stvorov, k ijih  tvoje rodovitno polje, Evropa, hrani, 
so prišle tja«. Dogodekje napovedoval bratom orno vojno m ed Karolingi. Cf. Fischer, 84.
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kraljestvi Evrope«.42 O d »kraljestva Evrope«, k ije  bilo pripisano Karlu Velike­
m u, že v nasledn ji vladarski generaciji torej ni ostalo prav veliko. K oje Ermol- 
dus opisoval sestavo vojske, pripravljene za p ohod  proti B retoncem  leta 818, 
so m nožico »kraljestev Evrope« nadom estila kar ljudstva in plem ena. Pesnik 
je  nam reč  om enil, d a  so po leg  Frankov, Švabov, Turingijcev in B urgundcev 
p rispela  »neskončna ljudstva in p lem ena Evrope«.43
Pri koncu  9. stol. je  N otker, ko s e je  oziral v ne tako daljnjo preteklost, 
zapisal, d a  so spori in boji m ed  sinovi Ludvika Pobožnega razdelili Evropo.44 
A nalist iz Fulde pa  je  opažal, kako so se po  smrti cesarja Karla III. »v Evropi 
ozirom a v Karlovem  kraljestvu« dvignili »številni kraljici | reguli] «.4Г' T oda že 
zgodaj v času vladavine Ludvika Pobožnega (k ije  prevzel cesarstvo po  smrti 
Karla V elikega le ta  814), je  E rm oldus Nigellus slavil cesarja ko t vladaija sveta, 
v čem er je  m ogoče videti ugašanje pom ena »Evrope«.46 V zgodnjih 40. letih 9. 
stol., v Historiarum libri IV, ki j ih  je  po cesarjevem naročilu  spisal N ithard , sin 
že o m en jen eg a  A ngilberta , »H om erja« z dvora Karla Velikega, se je  »Evropa« 
p reselila v spom ine  n a  svetlo pre tek lost prvega in največjega karolinškega ce­
sarja.47 »Ko je  cesar Karel b laženega spom ina, ki so ga vse nacije po  pravici 
im enovale velikega, um rl v pozn i starosti,« je  pisal N ithard , »je zapustil celo 
Evropo v razcvetu.«48 E den  od  razlogov za spom injanje n a  Karla Velikega je  
bil, d a j e  ta cesar »z veliko tru d a  spreobrn il Sase, kot j e  znano  vsakom ur v 
Evropi,« in  j ih  p ridob il za »resnično krščansko božjo vero«.4'J Nekaj zelo po­
d o b n eg a  je  povedal »Saški pesnik« v Življenju Karla Velikega v verzih, spisanem
42 Erm oldus Nigellus, In honorem Hludowicill, verz 272 (MGH Poetae 2, 32). Cf. Fisc­
her, 85. O Erm oldu gl. Watt., I, 208; Manit., I, 552 sq.
43 In honorem Hludowici III, verza 267-8 (MGH Poetae 2, 48). Fischer, 85, trdi, da se je  
Erm oldus tu »še enkrat zaklinjal na polnost cesarske moči«. Vendar pa pesnik ni omenil 
ničesar, kar bi nakazovalo enotnost vseh teh ljudstev ali enotno oblast, ki bi jih  povezova­
la.
44 Dve leti po Ludvikovi smrti »tres filii eius post gravissimum proelium  quod de parti- 
cipatione regni in te r eos excanduit, Europam  hoc modo diviserunt.« Erchanberti Brevia- 
rium regum francorum, Continuatio annorum 840-881 (MGH SS 2, 329). O Notkerju gl. Ma­
nit., I, 354 sq. O Notkerjevem avtorstvu tega Continuatio gl. ibid., 359; Watt., I, 273.
45 Annales Fuldenses, vpis za leto 888 (v Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, zv. 3., 
ur. R. Rau [Berlin: Rütten & Loening, 1960], 146).
411 Npr. Erm oldus Nigellus, Ad Pippinum regem II, verz 181 (MGH Poetae 2, 90) : »Hludu- 
wicus Caesar in orbe«. Ludvikove vrline so bile znane v Evropi in tudi v Aziji: »Cuius celsa 
fides, probitas, sapientia, laus, pax, /  Nota sat Europae finibus atque Asiae«. Ibid., verza 
189-90. To v resnici ni bil strog pojem  Evrope. Gl. Fischer, 85.
47 F uhrm ann, Alexander von Roes, 25; Fischer, 88 sq.
48 N ithard, Histories 1,1 (prev. B. W. Scholz s sodelovanjem B. Rogersa, v Carolingian 
Chronicles [Ann Arbor: Univ. of M ichigan Press, 1972], 129). O N ithardu gl. Manit., I, 657 
sq.
4" Histories IV,2 (1. c„ 167).
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m ed letom a 888 in 891. Poeta je  izjavil, da  dolguje »vedno žarečo ljubezen  in 
večno izkazovanje časti« Karlu V elikem u, ker j e  s trd n im  delom  in go rečnost­
jo , s številnimi bitkam i, ki j ih  je  bil v do lg ih  letih , in izpostavljajoč se m nogim  
nevarnostim  spreobrnil njegovo ljudstvo, tako d a  so Sasi sprejeli luč prave 
vere. »Skoraj vsa ljudstva Evrope se spom injajo  njegovega velikega tru d a  še 
dandanašnji, ker so bila pri tem  udeležena.«50
»Evropa«, ki niti v obdobju  Karla V elikega ni nastopala  ko t celina, tu  ni 
več obsežno ozemlje, združeno p od  en im  kraljem  ali cesarjem . P o sta la je  spo­
m inska skupnost. Pesmi Sedulija Škota (po ro d u  sicer Irca) iz srede  9. stol. 
pričajo, da  se je  beseda Evropa pojavljala v spom in ih  n a  Karla Velikega. Karel 
Veliki je  bil »najslavnejši cesar sveta, prav tako pa v ladar Evrope in  n jen  cesar­
ski sijaj«.51 Če je  »Evropa« nastopila v povezavi z naslednik i Karla V elikega, j e  
bilo tem u tako zato, ker so ti bili njegovi potom ci. Karel Plešasti j e  bil p rika­
zan kot »dedič čudežne moči Karla Velikega«, ko t ponovno  ro jen i Karel Veli­
ki: »Naš p lem eniti Karel [Plešasti], v ladar Evrope in cesarska slava, j e  po to ­
m ec p lem enite  kraljevske rodbine« .52 Ludvik N em ški je  bil »cvetoči po tom ec 
Karla Velikega«, k ije  žarel m ed ljudm i ko t nova zvezda n a  nebu: »Libija u p ra ­
vičeno sije v blišču Kanopa in se veseli v njegovi iskrivi svetlobi; Evropa pa 
vpija svojo svetlobo od tebe, svojega veličastnega vladaija  in svoje b lesteče 
zvezde.«53 Karel in Ludvik skupaj sta b ila  »zvezdi dvojčici in  slava cerkve«. »Z 
njim a Bog in Kristus Kralj b ran ita  cerkvene žareče rogove, Evropa sije, Siono- 
ve hčere  se radostijo in krščanska ljudstva so povsod neprem agljiva«.54 Rojstvo 
najm lajšega sina cesarja Lotarja, Karla (pozneje provansalskega k ra lja), »nove­
ga Karla iz rodu Karla Velikega«, je  bila upodob ljena kot pojav nove zvezde, 
»luči ljudstev Evrope«.55 Zvezde »Evrope« pa niso bili sam o kralji in cesarji. 
Taka zvezda je  bil tudi škof H artgar, »Europae sidus«.56 In  p o d  tem  zvezdnim 
nebom  je  »Evropa« še vedno bila tudi stari zem ljepisni pojem : svetje  bil trid e­
len, »dežele Evrope« so bile obsežne.57
50 Poeta Saxo, Annalium de gestis Caroli Magni imperatoris V, verza 29-30 (MGH Poetae 
4.1,56).
51 Carmina XXVIII: Ad Karolurn Calvum, verza 1-2 (MGH Poetae 3.1, 193). O Seduliju 
Škotu gl. Manit., I, 315 sq.
52 Carmina XIV: Ad Karolum Calvum, verza 7-8 (MGH Poetae 3.1, 182).
58 Carmina XXX: Ad Ludeioicum regem, verzi 21-8 (MGH Poetae 3.1, 195).
54 Carmina XV: De adventu duorum regum Ludewici ac Karoli, verzi 10-4 (MGH Poetae 3.1, 
183). O enigm atičnem  srečanju m ed Karlom in Ludvikom, ki ga opisuje ta pesem , gl. 
Sedulius Scottus, On Christian Rulers and The Poems, prev. in ur. E. G. Doyle (Bingham ton, 
N. Y.: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1983), 183.
55 CarminaXTV: Ad Karolum, verzi 5-8 (MGH Poetae 3.1, 189).
511 Carmina I: Venerabili pontifici Harthgario, verz 10 (MGH Poetae 3.1, 166).
57 Com m a XXX: Ad Ludewicum regem, verz 9 (MGH Poetae 3.1, 195); Carmina VII: Ad
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N otker j e  napisal Gesta Karoli po naročilu  Karla III., ki g a je  dobil m ed 
cesarjevim  obiskom  sam ostana v Sankt G allenu leta 883. Karel III. je  delo 
naročil, k er j e  N otkerjev spom in  še segel v obdobje Karla Velikega.58 In N ot­
k er j e  besedo  Evropa vedno  uporablja l v zvezi s Karlom Velikim  ali Ludvikom 
P obožnim .59 Ko s e je  Karel Veliki vrnil iz vojne proti Avarom, je  zmagovalca 
n ad  tako silnim  ljudstvom  pričakala in pozdravila »skoraj vsa Evropa,« bere­
m o v Gesta Karoli,m K er se n o b en  vojvoda, grof, škof ali opat ni m ogel izm akni­
ti sodelovanju p ri velikih podjetjih , za katera s e je  ogrel Karel Veliki, je , na  
p rim er, »vsa Evropa« sodelovala p ri gradnji m ostu pri M ainzu.01 Ko so na fran­
kovski dvor prispeli odposlanci bagdadskega kalifa H aruna  ar-Rašida, j ih  je  
velikodušni Karel povabil n a  b an k e t skupaj s »plemiči frankovske dežele ali 
E vrope«.02 Ko so 801. prišli k  n jem u  odposlanci »kralja Afrike« (Ibrahim a ibn 
A laghlaba iz Abbasije) z darovi, j ih  je  Karel Veliki obdaril z »bogastvom Evro­
pe«; v zam eno za m arm orskega leva, num idijskega m edveda, špansko jeklo , 
tirski škrlat in »druge om em be vredne izdelke iz tistih krajev« so dobili žito, 
vino in  o lje.03 N otkerjeva om em b a »Evrope« v povezavi z Ludvikom Pobož­
n im  je  b ila  m anj visokoleteča. C esarje  častil Kristusa v osebi vseh ubožnih , ki 
jim  je  dajal h ra n o  in obleko. K oje tako obdaril svoje služabnike in podložnike 
za veliko noč  in  se napo til v cerkev, g a je  slavila velika m nožica ljudi. Glasovi 
zdaj sp o d o b n o  ob lečen ih  sirom akov so se dvigali v nebeške višave, ko so klica­
li »Kyrie eleison b laženem u Ludviku«. Tedaj p a je  neki norček  dejal: »O, sreč­
n i Ludvik, k ije  lahko  v enem  dnevu oblekel toliko ljudi! Pri Kristusu, mislim, 
d a jih  n ih če  v Evropi, razen Atta, ni oblekel toliko, kot s ijih  ti danes.«04 Kdo je  
bil tisti A tto, ni zn an o .Je  pa  to prvi zabeležen prim er, k o je  o »Evropi« govoril 
bebec.
supra memoratumpontificem, verz 77 (MGH Poetae 3.1, 174). Cf. Carmina centulensia, Mico- 
nis tituli XIII  (MGH Poetae 3.2, 297). Mico, diakon v samostanu Saint-Riquier, je  pisal 
m ed 825-853. Watt., I, 301.
58 W att., I, 273.
5!l Fischer, 96.
1.0 Gesta Karoli 1,17 (v Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, zv. 3., 344). Notkerjev 
tesni prijatelj H eriger, opat v Lobbesu, je  opisoval, kako so Huni »Galliam universam 
im petere, cuntaque oppida et castella Europae hum i coaequare« etc. Gesta episc. Leod. 23 
(= H erigeri e t Anselmi Gesta episcoporum Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium [MGH 
SS 7, 174]). Cf. Watt., I, 382-3. H eriger se je  opiral na Gregorja iz Toursa Zgodovino Fran­
kov 11,5 sq. (prev. L. T h rope [London: Penguin, 1974], 114 sq.), kjer pa beseda Evropa ni 
rabljena.
1.1 Gesta Karoli 1,30 (1. c., 366).
02 Ibid., 11,8 (1. c., 388).
113 Ibid., 11,9 (1. c„ 390).
64 Ibid., 11,21 (1. c., 424).
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2. Otonci: prenovljeno rimsko cesarstvo in zaton »Evrope«
K oje bilo zahodno cesarstvo restavrirano p od  O tonci, se je  »Evropa« um ak­
nila predstavam  o  »prenovljenem « rim skem  cesarstvu. Besedo so sicer še u p o ­
rabljali, to d a  n jen  pom en  se je  sprem injal, n jen a  p o m em b n o st pa  usihala. 
W idukind iz Corveya lepo ponazarja te sp rem em be. W idukind  je  začel pisati 
Res gestae Saxonicae le ta  967, k o je  bil prvi saški cesar, O to n  I., n a  višku m oči. 
Na to svoje delo je  gledal kot na  izpolnitev do lga do  svojega ro d u  in ljudstva.65 
Že O tonovega očeta, H enrika I., je  W idukind  im enoval »kralja in poveljnika 
številnih ljudstev«, »največjega m ed  kralji Evrope«.66 O ton , še večji od  svojega 
očeta, j e  podedoval »veliko in širno cesarstvo«, p o d  njegovim  vodstvom  p a je  
m oč Sasov narasla tako, d a jo  je  b ilo  že bo leče nositi. O to n  je  bil ljub ljenec 
celega sveta in njegov glavar, veličastnost njegove m oči p a je  b ila tolikšna, da  
so »ne le Nemčija, Italija in Galija, m arveč skoraj vsa Evropa«, postale zanjo 
p rem ajh n e .67 Njegova m oč je  v resnici že segala v Afriko in  Azijo.68 Petje hvale 
in slave cesarju je  doseglo novo višine, »Evropa« p a  se je  znašla p ri tleh , zvede­
na na sam o na sebi nič kaj navdušujočo geografijo. S rečam o lahko  sicer m n e­
nje, d a je  bila W idukindova ideja Evropa id en tičn a  s karo linško ,6'1 v en d a r pa  
ni videti, da bi tu kaj veliko ostalo od im pozan tnega karolinškega »kraljestva 
Evrope«. W idukind se je  še najbolj približal karolinškim  predstavam  o »Evro­
pi«, k o je  poročal o vojnah z Avari. N ajprej s e je  spom nil vojn, ki j ih  je  p ro ti 
tistem u ljudstvu bojeval Karel Veliki, zatem  p a  opozoril, d a  j ih  je  p re d  k ra t­
kim spet vojevala saška rodbina in osvobodila teh  sovražnikov »skoraj vso Evro­
po«.70 W idukind je  poročal, d a j e  O ton , k o je  nagovoril svojo vojsko p re d  
slavno b itko pri Lechu, skušal osrčiti vojake tako, d a j ih je  prepričeval, kako jih  
sovražnik sicer prekaša po številu, ne  pa  po  pogum u. O tonova vojska naj bi bila 
bolje oborožena in, kar je  najpom em bnejše, uživala naj bi božjo pom oč. Zato 
nas bodi sram, je  m enda govoril O ton , nas, »gospodarjev skoraj vse Evrope, če 
pokleknem o pred  tem i sovražniki.«71
L iu tprand , ki g a je  O ton  I. povzdignil za crem onskega škofa, je  začel b e ­
ležiti znam enite dogodke od vladavine Karla III. dalje na  frankovskem  dvoru
05Watt., I, 328; W idukind, Res gestae Saxonicae 1,1 (v Quellen zur Geschichte der sächsischen 
Kaiserzeit, ur. A. Bauer in R. Rau [Darmstadt: W issenschaftliche Buchgesellschaft, 1971], 
20). O avtorju gl. Manit., I, 714 sq.
(,l> Res gestae Saxonicae 1,25, 41 (1. C., 56, 78).
07 Ibid., 1,41 (1. c„ 78); 1,34 (1. c., 66-8).
08 Ibid., II, Predgovor (1. c., 82). Citirano besedilo se navezuje na im enovanje O tonove 
hčerke M atilde (ki j i  je  Widukind posvetil to delo) za domina ... totius Europae.
m Cf. Stengel, »Kaisertitel«, 28 op. 2. Za podrobnejšo  obravnavo gl. Fischer, 99-103.
70 Res gestae Saxonicae 1,19 (1. c., 48).
71 Ibid., 111,46 (1. c., 156).
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le ta  958. V sebino svojega d e la je  prvotno opisal ko t zgodovino »dejanj kraljev 
in  p rincev  d ela  Evrope«.72 V sam i knjigi p a je  dejal, d a je  zapisoval »delovanje 
cesarjev in  kraljev cele Evrope«.73 T oda geografski obseg njegove pripovedi je  
bil m očno  om ejen , saj j e  zajem al predvsem  Italijo, vzhodno Francio in Bi­
zanc, b eseda Evropa, ki jo  j e  kom aj kdaj uporabil, p a je  bila nena tančen  zem ­
ljepisni pojem . L iu tp ran d  je  poročal, d a je  kralj A rnulf p odrl zid, za katerim , 
k o t s e je  verjelo, so bili zaprti O gri.74 C epravje bil A rnulf »najm očnejši vladar 
m ed  severnim i ljudstvi«, ni m ogel podrediti moravskega vojvode C entebalda 
i n j e  n a  pom oč poklical O gre. T o  ljudstvo pa, ki ni poznalo vsem ogočnega 
Boga, n i sam o porazilo  C entebalda, temveč je  postalo sm rtna nevarnost za 
sam o A rnulfovo ljudstvo in »za vse nacije na  ju g u  in zahodu«. Ogri so tako 
»prinesli gorje celi Evropi«.75 O  tem , ali je  bila poganska nevarnost tista, k ije  
navd ihn ila  L iu tp randa , d a je  posegel po besedi Evropa, je  m ogoče razpravlja­
ti.70 Zanim ivo p a je , da  L iu tp rand , pri vsem gnusu in sovraštvu, ki g a je  kazal 
d o  Grkov, n ik d ar ni uporab il te besede v nasproÿu  do Bizanca. Sebe sam ega 
in  svojeje  im enoval »zahodnjake«, razlikovalje m ed Grki in Rimljani ali m ed 
Grki in  Franki, G rke p a je  videl ko t nasproÿe »latinskih in germ anskih ljud­
stev«.77 In k o je , m ed opisovanjem  spletk na  bizantinskem  dvoru, om enil »Evro­
po«, j e  to storil n a  najbolj konvencionalen, nevtralen način: o m e n iljo je  sku­
paj z Azijo in  Afriko.78
Prenovitev »rim skega cesarstva« pod O tonci je  prinesla interpretacije fran­
kovskega karolinškega cesarstva kot rimskega, kot cesarstva s središčem v Rimu. 
Rim je  spet figuriral k o t »caput m undi« .7!' K oje  bila ideja rim skega cesarstva 
p red e lan a  v tem  sm islu in  so saški cesarji začeli kazati aspiracije po oblasti nad 
orbis Rom anus,je  »Evropa« spet postala del tridelnega sveta in  pom enila tako 
m alo ali veliko, ko t Azija in  Afrika. O bnovljeno rim sko cesarstvo je  bilo seveda 
krščansko. Po razlagi G erberta  iz Aurillaca sta se krščansko in rimsko cesars­
tvo zlili v en o  v osebi O to n a  III. In  k o je  ta cesar privzel naslov »služabnika
72 L iu tprand  iz C rem one, Antapodosis Vsebina (v Quellen zur Geschichte der sächsischen 
Kaiserzeit, 244). Cf. Watt., I, 424 sq.
™ Antapodosis 1,1 (1. c., 248).
74 O tej »ogradi« gl. ibid., 1,5; cf. W idukind, Res gestae Saxonicae 1,19, k ije  pisal, d a je  
Karel Veliki zaprl Avare za velik zid.
75 Antapodosis 1,13 (1. c., 266).
7li Fischer, 105.
77 Legatio ad imperatorem constantinopolitanum Nicephorum Phocam 22, 37, 40-3, 47 (v Quel­
len zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, 542, 556, 558-62, 566). L iu tp rand je  vključeval y 
Franke »Germ ane prav tako kot Latince«. Ibid., 33 (1. c., 552).
™ AntapodosisV,22 (1. c., 470). O »Begriffsneutralität« govori Fischer, 105.
7'-' Gl. Fischer, ibid., ki se sklicuje na Chronicon Salemitanum  34 (MGH SS 3, 488).
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apostolov« in  razglasil p repričan je, d a  izvaja oblast sv. Petra, j e  bil karolinški 
ideji Evrope zadan sm rtni udarec.80
3. Necesarska »Evropa«
Doslej sem obravnaval rabo besede Evropa v lite ra tu ri, povezani s fran ­
kovskim kraljestvom ter cesarstvi Karolingov in O toncev. V papešk ih  virih be­
seda skoraj da ne  obstaja. Videti je ,  d a jo  je  v obdob ju , o ke terem  je  govor, 
uporabil en  sam papež enkrat sam krat. Pom enljivo je ,  d a  s e je  ta b esed a  poja­
vila v po lem ičnem  kontekstu, k o je  papež zavrnil konstan tinopelske  p re ten z i­
je  po prvenstvu v verskih zadevah. Novi konstan tinopelsk i p a tria rh  Ignacij je  
obvestil papeža L eona IV. o svoji izvolitvi. Skupaj z obvestilom , ali km alu  za­
tem, m u je  poslal tudi palij. Palij j e  bil seveda sim bol oblasti. Papež g a je  p o d e­
ljeval m etropolitom  in je  označeval oblast, ki jo  je  m etro p o lit v skupnosti z 
rim sko cerkvijo zakonito imel v svoji provinci. Ne p resen eča  torej, d a je  L eon  
palij vrnil patriarhu . Grškem u dostojanstveniku je  n ed voum no  povedal, da  
rim ska cerkev kot učiteljica in glava vseh cerkva n e  m ore  p re je ti palija od  
nikogar, zato pa »ga podeljuje po celi Evropi«.81 Na kaj j e  papež mislil, k o je  
rekel »Evropa«, n ija sn o ,82 nedvom no p a je , d a je  besedo  u p o rab il (p o d o b n o  
kot papež G regor I. dve stoletji p re j) ,83 d a  bi uveljavil svojo av toriteto  p ro ti 
Bizancu.
Razen v Leonovem  pism u najdem o  besedo  Evropa v p o n ared k u , p rip i­
sanem u papežu G regorju IV. P onare jeno  papeško pism o je  bilo  naslovljeno 
na vse škofe »v Galiji, Evropi, G erm aniji in d ru g ih  provincah«.84 O blika bese­
de Evropa, zapisana v inscriptio -Eoropic?~' -  j e  bila značilna za frankovske vire 
iz 8. stol. In  m edtem  k o je  bilo pism o d a tiran o  z 8. ju lijem  833, zapored je  
im en -Gallia, Eoropia in Germania -  spom inja n a  delitev cesarstva, kakršno  je  
določala verdunska pogodba leta 843.80 »Evropa« je  o m en jen e  še v pism u, ki 
je  vključeno v Novaleško kroniko in v katerem  je  pisec im enoval papeža Jan eza
8,1 Fischer, 106-7; Carl Erdm ann, »Das ottonische Reich als Im perium  Rom anum «, Deu­
tsches Archiv fü r  Geschichte des Mittelalters Q (1943), št. 2; Schramm , Kaiser, Rom undRenova- 
tio, I, 157 sq.
81 Leon konstantinop. patriarhu Ignaciju, c. 853 (MGH Epp. 5, 607); cf. H erbers, Leo 
IV., 307; Fischer, 92-3.
82 Cf. Herbers, Leo TV., 307-8.
83 »Ecce cuncta in Europae partibus barbarorum  iuri sun t tradita« etc. G regor I. cesar­
ju  Mavriciju, junij 595 (MGH Epp. 1, 322); cf. Fischer, 45-7.
84 MGH Epp. 5, 73.
85 V drugem  ohranjenem  rkp. stoji Europa nam esto Eoropia. Ibid., op. 3.
811 Gl. Fischer, 92.
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VIII. »vodjo cele Evrope«, universaeEurupae rector.*1 Takšno naslavljanje pape­
ža spom in ja  n a  čaščenje Karla Velikega dobrih  sedem deset le t p red  tem , zani­
mivo p a je  zato (in v tem  se razlikuje od karolinških apostrofiranj), ker je  -  s 
papežem  — postavilo v središče »Evrope« Rim.88 V endar pa papež Janez sam ni 
n ik d ar uporab il besede Evropa. Njegovo pionirsko d e lo je  bilo konceptualizi- 
ran je  po jm a kristjanstva, christianitas, kot eno tn eg a  d ružbenega telesa latin­
skih kristjanov.*'1 Ko p a je  bil b ru ta ln o  um orjen , je  papeštvo za precej dolgo 
o b dob je  izgubilo n a  p o m en u , z njim  pa tudi »kristjanstvo« in Rim. Rim je , kot 
sem  že om enil, ponovno  postal središčnega pom ena, k o je  bilo pod O tonci 
restavrirano  cesarstvo, toda zdaj j e  bil središče cesarstva ko t »rim skega sveta«, 
ne  p a  »Evrope«. »Evropa« v dolgem  10. stol. za papeštvo ni igrala nobene 
vloge. Sele ko je  bil O to n  III. le ta  996 okronan  za cesarja, je  tem u ploskalo 
»ne le rim sko ljudstvo, tem več ljudstvo skoraj vse Evrope«.80 Papeška roka je  
sicer posadila  k ro n o  n a  O tonovo glavo, ni pa zapisala im ena Evropa; o »Evro­
pi« je  govoril sam o analist.91
Za konec naj om enim  še nekaj uporab  besede Evropa zunaj frankovske 
ob lastne sfere. L angobardski zgodovinar Pavel D iakon ( f  799), k ije  v mlajših 
le tih  sodeloval v u p o ru  p ro ti frankovski oblasti, je  v svojem zadnjem  delu, 
Zgodovini Langobardov, pisal, d a  se ozemlje, ki se razteza od  D ona pro ti zaho­
du , im enu je  N em čija (četudi im ajo posam ezni kraji na tem  področju  svoja 
im e n a ) , E vropa p a je  m ejila nan j.92 T o  je  seveda inverzija frankovskega (in ne 
le frankovskega) en ačen ja  »Evrope« z Germ anijo. Pavlov mlajši sodobnik  iz 
M ilana je  om enil, d a je  cesar Decij opustošil Evropo,93 kar dopušča dom nevo, 
d a je  bilo  njegovo razum evanje »Evrope« blizu Pavlovemu. Ekscerptor in na­
daljevalec Pavlove Zgodovine Lombardov v drugi polovici 9. stol. p a je  postavil 
m eje Evrope spet n a  nem ški sever.94
87 Chronicon NovalicienseApp. (MGH SS 7, 122).
88 Gl. Fischer, 95.
80 Cf. Jean  Rupp, L'idée de chrétienté dans la pensée pontificale des origines à Innocent III 
(Paris: Les presses m odernes, 1939), 35, 41, 47; Giulio Vismara, Impiumfoeudus: Le origini 
délia »respublica Christiana« (Milano: Dott. A. Giuffrè, 1974), 31, 33.
oo H arald Z im m erm ann, Papstregesten 911-1024, 2. izd. (zv. 2 II. razdelka J. F. Böhmer, 
Regesta imperii, Dunaj: Böhlau, 1998), št. 750, str. 229. To je  edina om em ba »Evrope« v 
Zim m erm annovih Papstregesten za obdobje 911-1024. Prva (in edina) om em ba »Evrope« v 
Liberpontificalis]e v buli Significasti Pashala II. Gl. Liberpontificalis, ur. L. Duchesne (Pariz: 
Boccard, 1955-57), II, 374 sq.
Annales Quedlinburgenses a. 996 (MGH SS 3, 73).
02 Historia Langobardorum I,i (ur. G. Waitz, MGH SS rer. Germ. 48, 52); o Pavlu gl. 
Manit., I, 257 sq.
°* Anonymi M ediolanensis, Libellus de situ civitatis Mediolani, de adventu Bamabae Aposto­
li et de vitispriorumpontificumMediolanensiumVlll (Rerum italicarum scriptores, nova izd., 1.2, 
62); cf. A. Colom bo, Prefazione, XC.
!i4 A ndrej iz Bergama, Historia 1 (MGH SS rer. Lang., 221); cf. Watt., I, 309.
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A lfred Veliki, kralj Wessexa (871-899), j e  svojem u prevodu  O rozija v an- 
glosaščino dodal opis severne in vzhodne Evrope n a  podlagi in form acij, ki sta 
jih  zbrala dva popo tn ika v tiste kraje. Ti dodatk i so p o m em b en  vir za poznava­
nje tak ra tne zem ljepisne in etnografske vednosti,45 a kar m e zanim a tu, so 
m eje Evrope. Kralj Alfred j ih  je  opisal takole: »Zdaj bom o govorili, ko likor 
nam  je  znano, o m ejah E v r o p e . -O d  reke Don proti zahodu do reke Ren  (ki izvira v 
A lpah in  potem  teče naravnost p ro ti severu v rokav oceana, ki obkroža deže­
lo, im enovano Britanija); -in potem proti ju g u  do reke Donave (ka tere  izvir j e  
blizu reke Ren, vendar potem  teče p ro ti vzhodu, m im o dežele, ki leži severno 
od  Grčije, v Sredozem sko m orje) ; -in na sever do oceana, ki se imenuje Belo morje. 
znotraj teh  m eja je  veliko nacij; vse skupaj pa  se im enujejo  G erm anija .«90 Iz 
tega opisa sledi, d a je  bila Evropa id en tičn a  z G erm anijo. V en d ar j e  A lfred 
vključil v svoj »opis Evrope« tudi razpravljanje o  Grčiji, Italiji, deželah  zah o d ­
no  od  R ena in severno od  Alp m ed  A tlantskim  oceanom  in Sredozem skim  
m orjem , ki jih  je  im enoval Gallia Belgica, Španiji in  B ritaniji,97 te r sklenil: »Go­
vorili sm o torej o m ejah cele Evrope, kakor pač tečejo.«98 T a ealleEuropej e  bila 
torej večja od  G erm anije in dokaj blizu naši današnji zem ljepisni Evropi.
P odobno  širno zem ljepisno Evropo — celino, ki se razteza od  K onstanti­
nop la do  Španije - j e  predstavil škof A rn u lf iz O rleansa. V govoru n a  koncilu  
vSaint-Baslu leta 991 je  A rnulf dejal, d a je  s p ro p ad o m  cesarstva Rim »izgubil 
aleksandrijsko cerkev, dovolil, da se je  izgubila A ntiohija, d a  n iti n e  govorim o 
o Afriki in  Aziji. Sam a Evropa se ločuje od  Rima. K onstan tinopelska cerkev se 
oddaljuje, dežele v osrčju Španije ne  poznajo  več njegovih zakonov.«99 Š kofje  
spom nil svoje poslušalce na odpadan je  nacij in cerkva, o  katerem  je  bil govo­
ril apostol (2 Tes 2.2-3), k ije  napovedovalo p rih o d  antikrista, v en d ar je  sam  
zagovarjal ideje, ki so ogrožale cerkveno en o tn o st in peljale v razkol z Ri­
m om .100 T a govor je  G erbert d A u rillac  ne sam o o hran il, tem več tud i napisal 
(četudi je  pozneje sam zagovarjal o tonsko  cesarstvo s središčem  v R im u ).101 
Bolj konvencionalno divisio orbis najdem o v Historiarum libri III, ki j ih  j e  n ap i­
sal G erbertov š tu d en t R icher in jih  posvetil G erb ertu , k o je  bil ta še n ad šk o f v 
R heim su (se pravi, p re d e n je  bil posajen  na  papeški p resto l k o t Silvester II.).
95 Alfred Veliki, A  Description of Europe, and the Voyages of Ohthere and. Wulfstan, ur. J. 
Bosworth (London: Longman, 1855), ii.
96 Ibid., § 1 (angl. prev., 1-3; v anglosaškem besedilu ni kurzive).
97 Ibid., §§ 14-18.
98 Ibid., § 18 (angl. prev., 26).
99 Charles Joseph Hefele, Histoire des conciles d ’après les documents originaux, revidiral H. 
Leclercq, zv. 4.2 (Pariz: Letouzey et Ané, 1911), 861 op.; cf. G erbert, Acta ConciliiRemensis 
ad Sanctum Basolurn (MGH SS 3, 676).
100 Hefele, Histoire, zv. 4.2, 856.
101 Gl. Erdm ann, »Das ottonische Reich«, 430-1; cf. Fischer, 106-7.
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Za R ich e rja je  b ila Evropa, p rep ro sto , del tripartitnega sveta,102 podobno  kot 
n a  p rim er za škofa A dalbera iz L aona v njegovi Carmen ad, Rotbertum regem če trt 
sto letja pozne je .103
L andolfus Sagax, Italijan, k ije  okrog leta 1000 dopolnjeval Rimsko zgodo­
vino Pavla D iakona, je  om enjal »Evropo« v okviru konvencionalne delitve sve­
ta n a  tri dele , po leg  tega p a je , k o je  opisal Španijo kot prvo »provinco« Evro­
pe ob  zah o d n em  o ce an u ,104 ponovno uvedel term in, ki ga m alo pozneje sre­
čam o pri pojm ovanju  Evrope norm anskega zgodovinarja D uda iz St. Quenti- 
na. D udo, k ije  začel pisati Zgodovino Normanov okrog leta 1000 (in končal po 
letu  1017) po  naročilu  vojvode R iharda I. Norm anskega, se je , tako kot m no­
go d ru g ih , sklical n a  kozm ografe in njihovo delitev sveta: »Kozmografi pa, ki 
so p reg ledali ce lo tno  gm oto  sveta [...], so razdelili vso zemljo, ki jo  na  vseh 
s tran eh  zam ejuje b rezkončn i O cean, na tri dele; in za te tri dele veljajo Azija, 
E vropa in  Afrika. Evropa, en a  od  njih, je  p rep le ten a  s toki zelo m nogih  rek, ki 
označujejo  n jen e  različne province in znotraj ‘m eje ločn ice’ delijo na  dom o­
vine [patriae].« M ed tem i dom ovinam ije  »najširnejša in najbogatejša od  vseh, 
kar do lgu je  m nogim  trum am  svojega ljudstva, k ijih  ni m ogoče prešteti, Ger­
m anija« .105 Ker je  G erm anija  tukaj največja dežela n a  evropski celini, smo da­
leč stran  o d  n jenega  bolj ali m anj ja sn o  izraženega identificiranja s »kraljes­
tvom Evrope«. Navdih za svoje gledanje na  »Evropo« je  D udo našel pri Izidor­
ju  Seviljskem, ne  pri karolinških piscih.100 Za norm anskega zgodovinarja »Evro­
pa« n i b ila  n iti »kraljestvo« n iti zbir »kraljestev«, pač pa so jo  sestavljale patri­
ae. P reteči j e  m oralo  še skoraj pol tisocleÿa, d a je  »Evropa« sam a postala »do­
m ovina« zah o d n ih  kristjanov.107
Tomaž Mastnak 
Filozofski inštitut ZRC SAZU 
Ljubljana
102 Richer, Historiarum libri III  1,1 (MGH SS 3, 568). O avtorju: Watt., I, 413 sq.
lns Carmen, verzi 160-2 (Adalbero iz Laona, Poème au roi Robert, ur. C. Carozzi, [Pariz: 
»Les Belles Lettres«, 1979], 12).
104 Additamenta ad Pavli Historiarn Romanam IIII, XIIII (MGH AA 2, 251, 255, 358); cf. 
Manit., I, 263; Watt., I, 166,je  zapisal, d a je  to delo »von geringem Werth«.
105 D udo iz St. Q uentina, History of the Normans 1,1 (prev. in ur. E. Christiansen [Wood- 
bridge: The Boydell Press, 1998], 15). Za razlikovanje m ed provinciae in patriae gl. Izidor 
Seviljski, Etymologiarvm sive originvm libri XXXIV, v, 19 (ur. W. M. Lindsay, Oxford: Claren­
don  Press, 1911).
,üli Izidor Etym. XIV,iv,4.
107 Gl. Oratio Eneae de Constantinopolitana Clade, &  bello contra Turcos, v Enej Silvij Picco­
lomini, Opera quae extant omnia (Basel, 1551), 678.
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